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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
F 21/77 Anm. 1. sept. 1977 kl. 12,46 
Werbegemeinschaft Inlettweber GmbH, Miin-
chener Str. 56, 6000 Frankfurt/Main, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 15. marts 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. Wz 961574, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 20: puder, pøller og soveposer, 
klasse 24: fjer- og/eller duntætte vævede stoffer 
samt dynebetræk, vattæpper, overdyner, underdyner 
og sengeunderlag fremstillet heraf, sengelinned, 
sengetæpper, madrasdrejl. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat 
følgende bestemmelser: Mærket kan anbringes på 
produkterne og/eller deres emballage og benyttes i 
alle forretningspapirer samt i reklameøjemed. Mær­
ket må kun benyttes i den indregistrerede form. 
F 3/77 Anm. 17. febr. 1977 kl. 9 
^ DEMKO • 
Danmarks elektriske materielkontrol (DEMKO), 
Lyskær 8, Herlev, 
klasse 9: elektriske ledninger og kabler. 
Retten til at benytte mærket tilkommer fabrikanter 
af elektriske ledninger og kabler, som har fået 
udstedt certifikat for materiel, som tilfredsstiller de 
af CENELEC (Det europæiske Standardiseringsud-
valg for Elektroteknik) udgivne standarder, som 
omfattes af CENELECs aftale om fælles mærkning, 
og som har opnået DEMKOs tilladelse til at benj^te 
mærket. For mærkets benyttelse er fastsat følgende 
bestemmelser: Mærket må kun benj^tes på materiel, 
for hvilket der foreligger et gyldigt certifikat udstedt 
af DEMKO og for hvilket DEMKO har givet 
tilladelse til benyttelse af mærket. Certifikat udste­
des efter, at materiellet er undersøgt af DEMKO og 
fundet i overensstemmelse med de af CENELEC 
udgivne standarder. Mærket må kun anvendes i 
forbindelse med mærket »HAR«. 
VAREMÆRKER 
A 4872/75 Anm. 17. nov. 1975 kl. 12,49 
ricketts 
Rocky Mountain Associates International, Inc., 
fabrikation, 700, West Colfax Avenue, Denver, 
Colorado, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 6. juni 1975, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
U.S.A. under nr. 74.947, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 10: dentale og ortodontiske apparater og 
instrumenter og dele deraf, nemlig brackets, bånd 
med rør, ortodontisk tråd til buer, ortodontiske bånd, 
instrumenter til bukning af tråd til ortodontiske 
buer og fjedre, ansigtsbuer, retentionsapparater, lip 
bumpers, nakketræk, apparater, hvor den aktive del 
ligger på ganesiden af tænderne i overkæben. 
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A 3576/74 Anm. 20. aug. 1974 kl. 12,56 A 1570/76 
dorot 
Anm. 26. marts 1976 kl. 13,10 
KAMSAS >a= Henri Dorot Limited, fabrikation og handel, 31/33, 
Clapham Road, London SW9 OJE, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
Konfektionsfabriken Palo I/S v/A/S Aug. Christ-
klasse 3: kosmetiske præparater og ikke medicinske gau og Peter Haahr Christensen, fabrikation og 
hårpræparater, parfumerivarer, 
klasse 5: medicinske præparater med kosmetisk 
virkning og medicinske hårpræparater. 
(Registreringen omfatter ikke sæbe). 
A 4473/75 Anm. 24. okt. 1975 kl. 12,52 
R .  C .  I  V I  S O N  
Wisdom & Warter Ltd., fabrikation og handel, 
c/Pizarro No. 7, Jerez de la Frontera, Cådiz, 
Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 1305/77 Anm. 29. marts 1977 kl. 9,01 
SC^MERgl 
Fritidshusfirmaet Kalmargården ApS, udlej­
ningsvirksomhed, Hodde Præstegård, Tistrup, 
klasse 35: markedsføring, 
klasse 36: udlejning af feriehuse og finansiering, 
klasse 42. 
handel. Munkebjergvej 140, Odense, 
klasse 25. 
A 2444/76 Anm. 13. maj 1976 kl. 12,50 
C.N.F. S.p.A. Casa Vinicola Nando Cavalli & 
F.lli, fabrikation, 42019 Scandiano Emilia, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
klasse 33: vin. 
A 1691/77 Anm. 21. april 1977 kl. 12,24 
dynatech 
Dynatech Corporation, fabrikation og handel, 12 
New England, Executive Park, Burlington, Mas­
sachusetts 01803, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: dataoverføringsapparatur til brug i forbin­
delse med kryokirurgiske instrumenter og appara­
ter, kirurgiske instrumenter og apparater, lægein­
strumenter og -apparater samt til kliniske instru­
menter og apparater, 
klasse 10: kryokirvirgiske instrumenter og appara­
ter, kirurgiske instrumenter og apparater, lægein­
strumenter og -apparater, kliniske instrumenter og 
apparater. 
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A 459175 Anm. 4. febr. 1975 kl. 12,36 
browning 
Fabrique Nationale Herstal, en abrégé FN, 
société anonyme, fabrikation og handel, 4400 
Herstal, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 24. oktober 1974, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 605.668, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 2: fedtstoffer og olier til forhindring af 
oxydering, 
klasse 4: smøreolier til bøsse- og geværløb også i 
aerosolform, 
klasse 8: håndværktøj og håndinstrumenter, kniv-
smedevarer, gafler og skeer, hug- og stikvåben, 
klasse 9: sigteteleskoper, 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, 
klasse 13: skydevåben, ammunition og projektiler, 
sprængstoffer, fyrværkerigenstande, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser og 
tidsskrifter, bøger, fotografier, tryktyper, klichéer, 
alle de nævnte varearter til anvendelse i forbindelse 
med sport og jagt, herunder ved tilrettelæggelsen og 
indretningen af skydebaner, skydestande og skyde­
huse samt jagt- og ridebaneløb, 
klasse 18: læder og læderimitationer, varer fremstil­
let af disse materialer (ikke indeholdt i andre 
klasser), skind og huder, kufferter og rejsetasker, 
paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, sele­
tøj og sadelmagervarer, 
klasse 21: ikke-elektriske redskaber til rengørings­
formål, materiale til rengøringsformål, børster, tæp­
pebankere, glasvarer, porcelæn og keramik (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 22: sække (ikke indeholdt i andre klasser), 
telte, presenninger, tovværk, reb, snor og sejlgarn 
(ikke indeholdt i andre klasser), sejl og net, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler 
og sko, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), julepynt og 
j ulede korationer, 
klasse 34: tobak (rå og forarbejdet), artikler for 
rygere, tændstikker. 
A 3138/77 Anm. 1. aug. 1977 kl. 12,20 
vivaid 
Cosalt Limited, fabrikation og handel, Fish Dock 
Road, Grimsby, Lincolnshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: beskyttelsesdragter med eller uden opdrift 
til beskyttelse mod vand (livredningsudstyr). 
A 3362/77 Anm. 17. aug. 1977 kl. 12,59 
Aktieselskabet Dagbladet Politiken, bladudgiver­
virksomhed, Rådhuspladsen 37, København, 
klasserne 16 og 35. 
(Registreringen omfatter kun varer af dansk oprin­
delse og tjenesteydelser, der tilbydes i Danmark). 
A 3418/77 Anm. 23. aug. 1977 kl. 12,02 
softepil 
Deutsche Nemectron GmbH, fabrikation og han­
del, Durlacher Allee 47, D-7500 Karlsruhe 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf. København, 
klasse 10, herunder elektriske hårfjemingsappara-
ter til medicinsk brug. 
A 3800/77 Anm. 21. sept. 1977 kl. 12,49 
hydrasieve 
The Bauer Bros. Co., a corporation of the State 
of Ohio, fabrikation og handel, 1706, Sheridan 
Avenue, Springfield, Ohio, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: væskeseparatorer i form af pulp sigtean­
læg, udvaskningsapparater, maskinelle afvandings-
apparater, maskinelle sorteringsapparater, alt til 
industriel brug, 
klasse 11: spildevandsbehandlingsanlæg, herunder 
væskeseparatorer i form af pulp sigteanlæg, udvask­
ningsapparater, koncentrationsapparater, afvan-
dingsapparater, sorteringsapparater og klaringsap-
parater. 
A 5031/77 Anm. 12. dec. 1977 kl. 9,03 
solanol 
Yvonne Birgitte Fuchs, handel og ingeniørvirk­
somhed, Trongårdsparken 28, Lyngby, 
klasse 3: kosmetiske artikler til hundens pleje, 
klasse 5: medicinske artikler til hundens pleje. 
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A 4591/75 Anm. 31. okt. 1975 kl. 12,51 
elba 
Elba-Ordner-Fabrik Kraut & Meienborn, fabri­
kation og handel, Moritzstrasse 15-19, 56 Wupper-
tal-Elberfeld, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16: kontorartikler, nemlig brevordnere, kas­
setter til opbevaring af løsblade, hæfter og lignende, 
ringbind, samlemapper, gennemsigtige indlægsmap-
per, ringbøger samt indekser og farvede ryttere til 
forannævnte mapper og bøger, hulleredskaber til 
kontorbrug. 
A 5283/75 Anm. 9. dec. 1975 kl. 12,41 
centronics 
Centronics Data Computer Corporation, fabrika­
tion og handel, One Wall Street, Hudson, New 
Hampshire 30351, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 8. oktober 1974, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 995.011, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 9: dataterminaler, linieskrivere og kompo­
nenter og halvfabrikata hertil (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 617/77 Amn. 14. febr. 1977 kl. 12,42 
valentino 
Globelegance B.V., fabrikation og handel, Rokin 
84, Amsterdam, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 8, 
klasse 9: geodætiske, kinematografiske og optiske 
apparater og instrumenter samt apparater og instru­
menter til vejning, signalering, livredning og under­
visning, talemaskiner, kasseapparater, regnemaski­
ner, ildslukningsapparater, 
klasserne 26 og 42. 
A 5266/77 Anm. 23. dec. 1977 kl. 9 
topsikring  ̂et navn der dækker 
Forsikringsselskabet topsikring gs, forsikrings­
virksomhed, Borupvang 4, Ballerup, 
klasserne 1, 5, 7, 9, 12, 16, 17, 19, 31 og 35-42. 
A 5308/77 Anm. 28. dec. 1977 kl. 12,46 
ascorbex 
Boehringer Mannheim GmbH, fabrikation og 
handel, Sandhofer Strasse 116, D 68 Mannheim 
31, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske reagenser til laboratoriebrug til 
fjernelse af ascorbinsyreforstyrrelser ved urinunder­
søgelser. 
A 1201/78 Anm. 13. marts 1978 kl. 12,39 
riadur 
RIAS Roskilde Industri Aktieselskab, fabrika­
tion og handel. Industrivej 11, Roskilde, 
klasse 1, især kemiske produkter til industrielle 
formål, plasticmaterialer i rå eller delvis forarbejdet 
tilstand i form af pulver, væske eller masse, 
klasse 19, især vejbelægningsmaterialer, materialer 
(ikke maling) på basis af plastmasser med fyldmas­
ser til afstribning af veje, plastbeton til vejbygnings-
og bygningsbrug. 
A 1216/78 Anm. 14. marts 1978 kl. 9,04 
RETOX 
D ET TALENDE 
KUR.$OS 
Firmaet Retox - det talende brevkursus, v/Ernst 
Kjerrvmigaard, undervisningsvirksomhed. Palles-
vej 31, København, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses- og underhold­
ningsvirksomhed. 
A 1261/78 Anm. 16. marts 1978 kl. 12,42 
expuls 
VISONIK KG LV-Lautsprechervertriebsgesell-
schaft mbH & Co., fabrikation og handel, Wands-
beker Zollstrasse 15-17, D-2000 Hamburg 70, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: radio- og fjernsynsapparater, stereoudstyr, 
herunder kontrolapparater, forstærkere og højttale­
re, båndoptagere, højttalere samt dele af de nævnte 
varer. 
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A 640/76 Anin. 10. febr. 1976 kl. 12,13 
kontiki 
O.R. Kolderup A/S, fabrikation og handel, 
Haakon den Godes vei 14, Vinderen, Oslo 3, 
Norge, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 20: gardinholdere, gardinkomicher, gardin­
kroge, gardinhægter, gardinruller, gardinstænger, 
gardinskinner, gardinringe, stativer til gardiner, 
klasse 22: markiser og stativer hertil. 
A 2480/76 Anm. 18. maj 1976 kl. 12,26 
picon 
S.A. Fromageries Picon, fabrikation og handel, 
Saint-Felix, Frankrig, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 29: tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
æg, mælk, ost og andre mejeriprodukter, spiselige 
olier og spisefedt, konserves, pickles, tilberedte kogte 
eller delvis kogte retter, 
klasse 30: tilberedte kogte eller delvis kogte retter. 
A 3483/77 Anm. 29. aug. 1977 kl. 9 
Jyske biavleres honningsalt A/S og Øernes 
honningbehandling A/S, handel, Fussingvej 13, 
Horsens og Langebjerg, Fuglebjerg, 
mærket er udført i farver, 
klasse 30: dansk honning. 
A 3785/77 Anm. 20. sept. 1977 kl. 13 
helene curtis 
golden anniversary 
Helene Curtis Industries, Inc^., a Corporation of 
the State of Illinois, fabrikation og handel, 4401, 
W.North Avenue, Chicago, Illinois 60639, U.S.A. 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: hårpræparater, herunder præparater til at 
gøre håret blødt og til at forbedre dets tilstand, 
barberpræparater (dog ikke pudder), barbercréme og 
barbersæbe, kosmetiske olier, toiletolier, herunder 
parfumeret olie, eau de cologne, parfume, badepræ­
parater (ikke medicinske), toiletpræparater, parfu­
merivarer, præparater til hårpleje, herunder præpa­
rater til brug ved frisering og opsætning af hår og 
præparater til hårbølgning, herunder præparater til 
koldpermanentbølgning af håret, shampoos, her­
under shampoo mod skæl i hovedbunden, hårfikse-
ringspræparater, herunder sådanne i sprayform, 
hårskyllepræparater, hårrensepræparater, badeolier 
til toiletbrug, toiletpræparater til behandling af 
hovedbunden, kosmetisk créme og créme til toilet­
brug, herunder ansigtscréme, coldcréme, créme til 
hårf jeming, hudcréme og hudblegende créme, alle de 
nævnte varearter, for så vidt de ikke er af farmaceu­
tisk art. 
A 3786/77 Anm. 20. sept. 1977 kl. 13,01 
helene curtis 
golden girl 
Helene Curtis Industries, Inc., a Corporation of 
the State of Illinois, fabrikation og handel, 4401, 
W.North Avenue, Chicago, Illinois 60639, U.S.A. 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: hårpræparater, herunder præparater til at 
gøre håret blødt og til at forbedre dets tilstand, 
barberpræparater (dog ikke pudder), barbercréme og 
barbersæbe, kosmetiske olier, toiletolier, herunder 
parfumeret olie, eau de cologne, parfume, badepræ­
parater (ikke medicinske), toiletpræparater, parfu­
merivarer, præparater til hårpleje, herunder præpa­
rater til brug ved frisering og opsætning af hår og 
præparater til hårbølgning, herunder præparater til 
koldpermanentbølgning af håret, shampoos, her­
under shampoo mod skæl i hovedbunden, hårfikse-
ringspræparater, herunder sådanne i sprayform, 
hårskyllepræparater, hårrensepræparater, badeolier 
til toiletbrug, toiletpræparater til behandling af 
hovedbunden, kosmetisk créme og créme til toilet­
brug, herunder ansigtscréme, coldcréme, créme til 
hårf jeming, hudcréme og hudblegende créme, alle de 
nævnte varearter, for så vidt de ikke er af farmaceu­
tisk art. 
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A 2594/76 Anm. 25. maj 1976 kl. 9,10 
 ̂brue/tie 
2  m a d e  i n  w . - g  e  r  m  a n y  
Max Bruestle KG, fabrikation og handel, Nawia-
skystrasse 11, 8000 Miinchen 83, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande fremstillet som 
maskevare i strikke-, håndvæve-, hækle- og lignende 
teknik, også i kombination med vævede stoffer. 
A 1114/77 Anm. 16. marts 1977 kl. 12,28 
fast 
Novanex Automation N.V., fabrikation og handel, 
Nieuweweg, Wijchen, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 2. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 616.519, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: radioapparater, pladespillere, båndoptagel­
ses- og afspilningsapparater, forstærkere og højtta­
lere. 
A 1929/77 Anm. 4. maj 1977 kl. 12,52 
schering-tainer 
Schering Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land, og Miillerstrasse 170-178, 1 Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: fast installerede og transportable metalbe­
holdere til kemikalier, særlig sådanne til brug for 
farlige væsker og luftarter, slanger af metal (ikke 
maskindele) og rørledninger af metal, bære- og 
støtteindretninger af metal til fast installerede eller 
transportable metalbeholdere, 
klasse 7: maskinelt betjente redskaber og apparater 
til fyldning eller tømning af fast installerede eller 
transportable metalbeholdere, og som hovedsagelig 
består af pumper, slanger eller rørledninger af 
metal, manuelt betjente maskinelt eller mekanisk 
drevne redskaber og apparater til fyldning eller 
tømning af fast installerede eller transportable 
metalbeholdere, og som hovedsagelig består af pum­
per, slanger eller rørledninger af metal, 
klasse 20: bære- og støtteindretninger af træ og 
kunststof til fast installerede eller transportable 
metalbeholdere. 
A 2461/77 Anm. 13. juni 1977 kl. 9 
chosan 
RFSU:s Forsåljningsorganisation Aktiebolag, 
fabrikation og handel, Rosenlundsgatan 13,116 53 
Stockholm, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 14. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 77-0168, 
fuldmægtig; Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 10: kondomer. 
A 2926/77 Anm. 12. juli 1977 kl. 12,51 
Arthur Treacher's Fish & Chips, Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 1328, Dublin Road, Columbus, Ohio, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29, herunder levnedsmidler fremstillet af 
fisk, kød og fjerkræ, fiskesandwiches, konserverede 
og kogte frugter og grønsager, kogte levnedsmidler 
fremstillet af kartofler, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed og tilberedning 
af retter til at tage med hjem. 
A 3949/77 Anm. 5. okt. 1977 kl. 9,02 
cigaret stoppers 
Per Henry Schultz, handel og tobaksafvænning, 
Nordgårdsvej 7, Tune, Roskilde, 
klasse 34: skrå, snus, cigaretter med lavt tjære (kon­
densat) og nikotinindhold, cigaretrør (ikke af ædle 
metaller eller pletteret hermed) med filter som 
opsuger/opsamler tjære m.m., mentholcigaretter, 
askebægere og cigaretetuier (ikke af ædle metaller 
eller pletteret hermed), 
klasse 42. 
A 4191/77 Anm. 19. okt. 1977 kl. 12,58 
sol mix 
Ota A/S, fabrikation og handel, Islands Brygge 39, 
København, 
klasse 30: et næringsmiddel hovedsagelig bestående 
af gryn og flager af korn, eksempelvis med tilsæt­
ning af sukker, kokosnøddeolie, skummetmælkspul­
ver, kokosnød, honning, dadler, æbler og krydderier. 
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A \ii\m Anm. 26. april 1977 kl. 9,07 A 4971/77 Anm. 6. dec. 1977 kl. 12,53 
BRITANICA 
Patons & Baldwins Ltd., fabrikation og handel, 
Lingfield Lane, Darlington, County Durham, 
England, 
fuldmægtig: Børge Fischer Nielsen, Patons & Bald­
wins A/S, Glostrup, 
klasse 23: garn og tråd. 
(Registreringen omfatter kun varer af britisk oprin­
delse). 
A 4016/77 Anm. 10. okt. 1977 kl. 9,11 
scrilux 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland, og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 26. maj 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S. 30953/10 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 10: kassette-eksponeringskameraer (til medi­
cinsk brug) til mærkning af røntgenfilm og vindues-
kassetter dertil. 
Mister Chef S.p.A., fabrikation og handel. Via 
Provinciale, 1-24040 Filago (Bergamo), Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakt, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grønsager, 
syltetøj og gelé, æg, mælk og mejeriprodukter, 
spiselige olier og fedtstoffer, konserves, pickles, 
pulverfløde, 
klasse 30: kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, vanille og vanillesukker, mel 
og blandinger med kom, kartoffelmel, brød, kiks, 
bagerivarer, kager, konfekturevarer, kagepulvere, 
buddingpulvere, spiseis, honning, sirup, gær, vanil­
legær, gærpulver, salt, sennep, peber, eddike, sauce, 
is, krydderier. 
A 5074/77 Anm. 13. dec. 1977 kl. 12,53 
loxanol 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D 4000 
Diisseldorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: højere molekylære fedtalkoholer af mættet 
og umættet struktur. 
A 4871/77 Anm. 1. dec. 1977 kl. 12,44 A 5094/77 Anm. 14. dec. 1977 kl. 12,16 
sunny 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, fabrikation og 
handel, No. 2, Takara-Cho, Kanagawa-ku, Yoko-
hama-City, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: automobiler, trucks, blokvogne og lastbi­
ler, blokhjul, transportindretninger samt andet 
transportudstyr (ikke indeholdt i andre klasser) og 
dele hertil. 
Arthur Gviinness Son & Company (Dublin) Limi­
ted, bryggerivirksomhed, St. James's Gate, 
Dublin, Irland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 32: stout, porter, ale, lagerøl og pilsnerøl. 
A 1274/78 Anm. 17. marts 1978 kl. 12,42 
didimos 
Kevi A/S, fabrikation og handel. Vallensbækvej 
16, Glostrup, 
klasserne 6 og 20. 
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A 2610/77 Anm. 21. juni 1977 kl. 12,52 A 4261/77 Anm. 25. okt. 1977 kl. 12,46 
S.F.E.E., Société Francaise d'Etudes pour l'Elec-
tricite, société anonyme, fabrikatin og handel, 3, 5, 
Avenue de Friedland, Paris 8, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 12. maj 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 247.234, for så vidt 
angår maskiner, især generatorer og kedler, elektri­
ske apparater, apparater og instrumenter til regule­
ring, overvågning og indstilling, navnlig i forbindel­
se med opvarmningsmateriel og klimaanlæg til 
husholdningsbrug og industriel anvendelse, installa­
tioner til opvarmning, dampdannelse, luftkonditio­
nering og ventilation, installation, reparation og 
vedligeholdelse af maskiner, elektriske apparater og 
installationer til opvarmning, dampdannelse, luft­
konditionering og ventilation, ingeniørvirksomhed, 
forskning, forsøgsvirksomhed, udarbejdelse £if over­
slag (uden forbindelse med driften af erhvervsvirk­
somheder), professionel konsultation og rådgivning 
vedrørende elektrisk energi, opvarmning og kli­
maanlæg til husholdningsbrug og industriel anven­
delse, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent Bureau, 
København, 
klasse 7, herunder maskiner, især generatorer og 
kedler, 
klasse 9, herunder elektriske apparater, især elek­
triske og elektroniske apparater og instrumenter til 
igangsætning, programmering, regulering, overvåg­
ning og indstilling, navnlig i forbindelse med op­
varmningsmateriel og klimaanlæg til husholdnings­
brug og industriel anvendelse, 
klasse 11, især installationer til opvarmning, damp­
dannelse, luftkonditionering og ventilation, 
klasse 37, især installation, reparation og vedlige­
holdelse af maskiner, elektriske apparater og instal­
lationer til opvarmning, dampdannelse, luftkonditio­
nering og ventilation, 
klasse 42, især ingeniørvirksomhed, forskning, for­
søgsvirksomhed, udarbejdelse af overslag (uden for­
bindelse med driften af erhvervsvirksomheder), pro­
fessionel konsultation og rådgivning vedrørende 
elektrisk energi, opvarmning og klimaanlæg til 
husholdningsbrug og industriel anvendelse. 
A 4094/77 Anm. 14. okt. 1977 kl. 12,38 
wisper 
The Procter & Gamble Company, fabrikation og 
handel, 301, East 6th Street, Cincinnati, Ohio, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: menstruationstamponer og menstruations-
bind. 
Arrow AB, fabrikation og handel, Ovre Stille-
torpsgatan 4, 400 72 Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: installationer til belysning, opvarmning, 
dampdannelse, kogning, køling, tørring, ventilation 
og vandledning samt sanitetsinstallationer. 
A 4380/77 Anm. 3. nov. 1977 kl. 9,04 
Erik Aaen, fabrikation, Mønsted, Viborg, 
klasse 25: damekonfektion. 
A 4565/77 Anm. 14. nov. 1977 kl. 12,53 
silkristall 
Industriewerke Lohwald Keimfarben GmbH & 
Co. KG, fabrikation og handel, Georg-Odemer-
Strasse 2, D-8901 Neusaess, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra 10. juni 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland vmder nr. J 13 400/2 
Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 2: påstrygningsmidler på silikatbasis i form 
af maling til besk5^telse af bygningsværker og 
byggeelementer. 
A 1267/78 Anm. 17. marts 1978 kl. 9,01 
THY SS^S^S^S^S^S 
HM W# REUSF.R • OG THISTED REJSEBUREAU 
y/ VERNER KRISTENSEN 
Thy Rejser og Thisted Rejsebureau v. Verner 
Kristensen, rejsebureauvirksomhed, Storegade 11, 
Thisted, 
klasse 39. 
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A Aimm Anm. 28. nov. 1977 kl. 9,10 A 5249/77 Anm. 22. dec. 1977 kl. 12,22 
Finmar - Pemar v/Tauno Elias Viljanen, fabrika­
tion og handel, Maariankatu 3 B, 20100 Turkiiio, 
Finland, 
fuldmægtig: Advokat Ebbe Holm, København, 
klasse 12. 
A 5139/77 Anm. 16. dec. 1977 kl. 9,04 
flexatrol 
Teleflex Incorporated - fabrikation og handel, 
155, South Limerick Road, Limerick, Pennsylva-
nien 19468, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: instrumenter til motorer og befordrings­
midler, nemlig omdrejningstællere, hastighedsmåle­
re, vacuimimålere, brændstofniveaumålere, olietryk­
målere, vandtemperaturmålere, trimindikatorer, 
voltmetre, amperemetre, maskintidsmålere samt 
instrumentpaneler, til brug for påmontering af de 
forannævnte instrumenter samt elektriske ledninger 
og ledningsholdere hertil, 
klasse 12: skibsstyreindretninger. 
A 5189/77 Anm. 20. dec. 1977 kl. 10,29 
after dark 
Pierre Robert AB, fabrikation og handel, Fack 230 
42 Ty gels jo, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 26. oktober 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 77-5036, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårplejemidler. 
netracid 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: rensemidler (ikke til industrielle processer 
og ikke til medicinske formål), rengøringsmidler, 
klasse 5: desinfektionsmidler, rensemidler til medi­
cinske formål. 
A 1222/78 Anm. 14. marts 1978 kl. 12,30 
KANEBO 
Kanebo Ltd., fabrikation og handel, 3-26,3-chome, 
Tsutsiuni-dori, Sumida-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske, 
seletøj og sadelmagervarer, 
klasse 24: vævede stoffer, senge- og bordtæpper, 
tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 1266/78 Anm. 17. marts 1978 kl. 9 
GH/ Selection ApS, rådgivningsvirksomhed, Bred­
gade 4, København, 
klasse 35. 
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A 1265/78 Anm. 16. marts 1978 kl. 12,52 
Pearson & Co. (Chesterfield) Limited, fabrikation 
og handel, The Potteries, Whittingtcn Moor, 
Chesterfield, Derbyshire, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 21: varer af keramisk materiale eller glas 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1292/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 9,03 
Palle Olesen's Eftf. ApS, fabrikation og handel, 
Kirke Værløse Vej 40, Værløse, 
klasse 21: kamme og børster, 
klasse 26: hårspænder. 
A 1298/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 9,09 
k.e.w. 
K. E. Westergaard Industri A/S, fabrikation og 
handel, Industrikvarteret, Hadsund, 
klasse 7, herunder især højtryksrensemaskiner og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, 
sandblæsningsanlæg, 
klasse 12. 
A 1365/78 Anm. 21. marts 1978 kl. 12,50 
ampliterm 
Aktiebolaget Svenska Flåktfabriken, fabrikation 
og handel, Sickla AUé 1, Nacka, Fack, 10460 
Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 7: varmepumper til brug i luftkonditione-
ringsinstallationer, varmevekslere (maskindele), 
klasse 11: luftkonditioneringsanlæg, -installationer 
og -aggregater, varmevekslere (ikke maskindele) og 
ventilatorer til de nævnte anlæg og installationer. 
A 1382/78 Anm. 22. marts 1978 kl. 12,45 
slydway 
W.S. Shamban Europa A/S (W.S. Shamban & 
Company A/S), fabrikation og handel, P.O. Box 
152, Fabriksvej 15-17, Helsingør, 
klasse 7, især lejeforinger og lejebånd til maskiner. 
A 1391/78 Anm. 22. marts 1978 kl. 12,54 
Norsk Hydro Olie a.s, industri og handel, Vester 
Søgade 10, København, 
klasserne 4, 36 og 37. 
A 1394/78 Anm. 22. marts 1978 kl. 12,57 
castlecraft 
Padmore & Barnes International Limited, fabri­
kation, Wolfe Tone Street, Kilkenny, Irland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: fodtøj. 
A 1399/78 Anm. 22. marts 1978 kl. 13,02 
express pac 
American Express Company, rejsebureauvirk­
somhed, American Express Plaza, New York, 
N.Y. 10004, U.S.A., 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 36, herunder udstedelse af rejsechecks. 
A 1402/78 Anm. 28. marts 1978 kl. 9,01 
induslrî ODmgro 
A/s Forlaget Børsen, forlags- og bladudgivervirk­
somhed samt kursusvirksomhed, Møntergade 19, 
København, 
klasserne 16, 35, 41 og 42. 
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A 1284/78 Anm. 17. marts 1978 kl. 12,53 
eurestab 
Schering AktiengeseUschaft, fabrikation og han­
del, Bergkamen, Forbundsrepublikken Tysk­
land og Miillerstrasse 170-178, Berlin 65, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: hjælpestoffer til kunststoffer, i form af 
stabilisatorer til halogenholdige kunststoffer. 
A 1524/78 Anm. 4. april 1978 kl. 12,49 
A 1349/78 Anm. 21. marts 1978 kl. 11,58 
Industrias Auxiliares, S.A., fabrikation og handel, 
Magallanes, 16, Guetaria (Guipuzcoa), Spanien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 6. 
A 1438/78 Anm. 29. marts 1978 kl. 12,49 
albatross 
Albatross Records, Inc., a Corporation of the 
State of Washington, fabrikation og handel, 15217, 
21st Street S.W., Seattle, Washington, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: grammofonplader, indspillede bånd og 
kassetter. 
Carpefin S.p.A., fabrikation og handel, Via Mozart 
1, Milano, Italien, med forretningssted Via Ra-
miro Fabiani 3, San Donato Milanese, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 20. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 21680 C/77, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 23: tråd, herunder ubearbejdet og bearbejdet 
tråd til fremstilling af tæpper, 
klasse 24: tekstilstoffer, 
klasse 27: tæpper. 
Omtryk til Reg.Tid nr. 15A/78 pag. 200 
A 4297/77 Anm. 27. okt. 1977 kl. 9,02 
Gunnar Petersen, Tømrer- og Snedkerforret­
ning A/S, tømrer- og snedkervirksomhed, Ole Rø­
mers Vej 9, Haderslev, 
klasse 37: bygge-, installations-, vedligeholdelses-
og reparations virksomhed. 
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